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I
H hkoh ot noMaranaTa, c kohto pa3nojiaraM, 3a m  npenoaaBaM ő u irap - 
CKH e3HK* Ha MOHTe eCTOHCKH CTyfleHTH, MHOrO HanOMHBT OH3H nponyr pa3ro- 
BopHHK Ha flacepoM .ZJacepoM ot „TpHMa Ha 6yMej]“, cnopea koííto, BJiH3a0KH b 
Mara3HH 3a oöyBKH, TpaÖBa m  Kazein:
Baiuunm müzü3uh mu e 6uji npenopbnan om npunmenn mu zocnodun X.
K ara OTroBop rpaÖBa a a  ő ta e  noaaaeHa caeaHaTa ynraBa penjiHKa:
-  rocnoduH X. e mhozo ónazopoden noeeK. 3a Merte tpe e u36bnpedno zo- 
jiftMO ydoeoncmeue da ycnyotca na nezoe npunmen.
Ho npoflaBantT He ce cbo6pa33Ba c pa3roBopHHKa. T oh npocTO Ka3Ba, ne 
He no3HaBa rocno^HH X. h  TOBa „oötpKBa HemaTa“ .
B MOHTe yHeÖHHUHTe HMa m h o t o  TaKHBa H3KycTBeHH, a nomneora h  a6- 
cy p flH H  TeKCTOBe. E flH H  n p H M ep :
„rocnootca X  nocnedoeamejmo cmuzna do dea 63auM0C6bp3anu taeoöa:
1) Cjiowbm e JitoöuMomo otcueomno na zocnoduH K , mbü Kamo oneeuáno 
e none3HO otcueomno.
2) CnoHbm e ntoőuMomo otcueomno na zocnodun K , mbü Kamo oneeuáno 
umü zojihm aemopumem nped zocnodun K. rocnootca X. mojtKoea ce yenene e coö- 
cmeenume cu pa3Cbotcdenun 3a npeduMcmeama na cnona, ne 6e3 mcuiko da cb- 
otccutu, ne ne e na MHcmomo na cnona, 3a da ima maxbe aemopumem nped zocno- 
dun K. Bednaza oóane cu noMucnu u dpyzo: ebnpexu zoneMun My aemopumem, 
ece nax mpyáno Mootce da ce xaotce, ne zocnootca X. cu npedcmaen zocnodun K. 
xamo cnon" (EypoB 1997: 165).
* no T0 3 H HaHHH npenoaaBax h b Cerea, ho TeKCTbT e ríHcaH no-ja.CHO, Bene b
TajiHH n o a  (^opM aTa Ha ahcbhhk .
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T o3h „ocTpoyMeH11 tckct mh e noTpeöeH mriKOBa, kojikoto „PycKO- 
ecTOHCKHa pa3roBopHHK”, H3fla^eH npe3 1976 r. OTBapaM ro HanocoKH h neTa:
T p a ö e a  d a  n oyn pajtC H um e n pou 3n o iu eH u em o  cu . (H a a ld a m in e  n ő u a b  
v e e l tr e e n im is t .)
Muzjiu u eeoKÖu n e  ö o n d u c e c m e . (R ip s m e id  j a  k u lm u s id  m e il  e i  v a r v i ta .)  
IJomhu n p e K p a c n o m o  Jinmo n a  1 9 7 0 !  (P e a  m e e le s  k a u n is t  su v e  1 9 7 0 ! )  
(Reitsak 1976: 37, 40, 142, 183).
Pa3roBopHHKT>T e m>jieH c 6e3CMHCJieHH KOHCTaTapHH (npe3 eceHTa 6hjio 
„xyöaBO p a  ce hocht oöyBKH c ryMeHa no/jMeTKa, a npe3 npo jierra  -  c ti>oh“) h 
rnynaBH BtnpocH, KaTO to3h : H M am e jiu 3hühku  o m  npa3HUKa Ha n ecH u m e?  (K a s  
t e i l  o n  la u lu p e o  m a rk e ? )  Kohto He 3Hae k3kbo e Laulupidu (The Estonian Song 
Festival), ham a p a  nHTa 3a 3HaHKH, a kohto ni>K 3Hae, ne TOBa e npa3HHK b necT 
Ha HapHOHaiiHOTO Bt3paacflaHe Ha ecTOHume, me OTtme Ha Tallinna Lauluváljak 
(Tallinn Song Festival Ground), 3a p a  bh^ h orpoMHaTa cpeHa h nojumaTa, Ktfle- 
to ce cbönpaT 100 000 flyuiH, neenjH „M u isamaa on minu arm “ ( ‘MoeTO OTene- 
CTBO e MOHTa jiioöob1).
MoHTe CTŷ eHTH hmbt 3aHaTnaTa ot oceM cyTpHHTa flo oceM BenepTa. 
3a p a  He th TopM03H cbc CKynHH TeKCTOBe, ot kohto M05Ke p a  hm ce flocnn, 
hm cbHHHaBaM pa3HH napaflOKcajiHH h 3a6aBHH hctophh. 3a ypoxa, kohto 6eine 
Ha TeMa „EpoiÍHHTe hhcuhtchhh b ötJirapcKHa e3HK“, hm CBCTaBHX cjieflHOTO 
ynpa>KHeHne:
„3HaeM , ne:
2 + 2 = 4
1 7 + 3 2 = 4 9
2 1 + 6 3 = 8 4
4 4 5 + 5 6 8 = 1 0 1 3
6 0 1 5 +  7 5 9 = 6 7 7 4
1 0 0 0  0 0 0  + 2  0 0 0  0 0 0 = 3  0 0 0  0 0 0
ÜJtoMeH o ö a n e  m u cjiu , ne M ooice d a  im a  M am eM am uK a, e  x o n m o  eM ecm o  
3 h ü k ü  ‘n m oc ’ c e  u3noJi3ea 3H axbm  ‘K e y c '. B  m a3u  M am eM am u xa:
I  ‘K e y c ’ 1 = 3
4 7  ‘x e y c ’ 9 5 = 2 5
I I  ‘x e y c ’ 1 4 = 6 9  
1 9  ‘x e y c ’ 2 1 = 1 1 0
8 7 0  ‘x e y c ’ 1 0 0 1 = 1 0 8 7 1  
4  0 0 0  0 0 0  ‘x e y c ’4  0 0 0  0 0 0 =  5  0 0 0  0 0 0  0 0 0 " .
CiyaeHTHTe mh He 3Ha«T kbkbo Ka3Ba BmrreHmaHH b naparpatj) 201 Ha 
CBOHTe „O hjioco<|)ckh H3cneflBaHHa“, hhto m>K KaK My onoHHpa KpHnKe (Kripke 
1982: 65-66), kohto TBbpflH, ne BbnpocbT He e b TOBa „KaK 3Haa, ne 68+57= 
125?“, a b TOBa, „KaK 3Haa, ne 68+57, b cbrnacne c TOBa, KoeTO cí>m HMan npe^- 
BHfl no/i ‘njnoc’ b MHHanoTO, TpaÖBa aa papé 125. A ko cbm H3noJi3Baji npe^H fly-
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M aT a ‘r u i i o c ’ KaTO 4>yHKijHa H a ‘K B y c ’ (quus), a H e K a r ó  ‘n j n o c ’ , T o r a B a  M o a x a  
M HHaJia HHTeHUHfl e  6 n j i a  x a x a B a , n e  H a B t n p o c a  „K ojiko n p a B H  68+57?“, a 3  c bm  
6hji t y i t a c e H  na o x r o B o p a  „ ü p a B H  5“.
MaKap Te3H xbhkocxh Ha <})H.rioco<j)Haxa Ha MaxeMaxnicaxa n a  He ca hm 
hchh, MOHTe cxyueHXH HyBCTBax, ne „xyK HMa Hemo“ , oacHBaBax ce h H3nncBax c 
flyMH BCHHKH HHCJIHXejIHH, Koexo e H MOHXa uen.
II
He o n a K B a x , n e  y n p a a c H e H H e x o  3 a  ö p o H H H x e  H H C JiH xejiH H xe, K o e x o  n p a -  
BHXM e b n o H efle jiH H K , m e n p eflH 3 B H K a  xoJiK O B a chjich H H x e p e c  y  M O H xe ccxohckh 
c x y a e H X H . C j i e a  x p a a  H a flH eu iH O X o 3 a H a x n e  n p n  M eH e n ő i m é  e ^ w a  n t p B O ic y p c -  
HHHKa h mh n o K a 3 a  x e x p a f lK a , b x o a x o  n p H J ie a m o  6 e u i e  n p e n n c a j i a  e^ H H  u n x a x  o x  
K p H m c e  ( K r ip k e  1982: 109): „We all suppose that our language express concepts 
-  ,pain‘, ,plus‘, ,red‘ -  in such a way that, once I  ,grasp‘ the concept, áll future 
applications o f it are determined (in the sense o f being uniquely justified by the 
concept grasped) B n p eB O fl: „Bchhkh H H e n p e ^ n o n a r a M e ,  n e  H a r n n a x  e3HK H3- 
p a 3 « B a  noH H XH H xa ( ,6 o j iK a ‘ , , n j n o c ‘ , ,n e p B e H O l)  n o  xa ia> B  h3hhh, n e  iuom B eflH tH c  
CM e ,ycB O H JiH l n o H B X H ex o , bcbko H ero B O  H 3 n o n 3 B a H e  b ő t m e m e x o  e f lex ep M H H H -  
p aH O  (b cmhcbji, n e  y n o x p e ö a x a  M y e o n p a B ^ a H a  b c t o x B e x c x B H e  c y c B o e H O x o )" .
Cnefl Kaxo nponexe aÖ3ana, ntpBOKypcHHHKaxa mh Ka3a: „Pa3Öpax aoöpe 
k3kbo HMaxxe npeflBHfl, Koraxo hh fla^oxxe xoBa ynpaacHeHHe. Oaxxxx, ne a3 
3Haa kbkbo 03HanaBa ayMaxa ,H3rpeB* h ne BHepa cntHuexo e H3rpajio, He 03Ha- 
naBa, ne xo HenpeMeHHO h yxpe m e H3rpee (rocno^H , xa oxxpHBa KaHx!). ToBa, 
ne BHepa BHecox b öaHKaxa 9436 kpohh h ne flHec npnöaBHx kbm xax ome 4599 
KpOHH, He 03HanaBa, ne c6opt>x hm HaMa ^a  e Hyna“ .
„Quaddition" (the quus function) h „eneMeHxapHOxo" ctönpaH e ca npo- 
cxo (|)yHKUHH, ajiropnxMH. H ue caMO ch mhcjihm, ne 3HaeM, xoe e „npaBHJiHo“ h 
Koe „npoH3BOJiHo“ . KaKBO ca őojncaxa, cjjajiHTbx, CM+pxxa? „IIjikjc11 hjih „KByc“?.. 
„KByc“ e xojiKOBa „jioxhhho" neiícxBHe, kojíkoxo h „njnoc“ .
3a ayMaxa „jiorHHHo“ HHe ce .noroBapaMe, xaica icaicxo ce aoroBapaMe 3a 
ycjioBHaxa, npn kohxo BHacaMe napnxe ch b őaHicaxa. A 3 BapBaM, ne öaHKaxa, 
Ktflexo ca MOHxe cnecxaBaHHa, e cxaÖHUHa, ho KaKBa e rapaHimaxa, ne Meceun 
Hapea HaMa na raattyBaM, 3apa,zm rpeuiKa huh (jiajinx. HnMa b „rpemKHxe“ h 
„<|)ajiHXHxe“ HaMa JiorHKa?...
H cxhhcko yflO B O JicxB H e e na. c e  3aH H M aB am  c xaK H B a c x y a e H X H . Bee no- 
B e n e  h B e e  n o B e n e  3 a n o n B a M  n a  o6 hkb3m p a ö o x a x a  ch.
III
3a na Moacem na ch cnyacHui yBepeHO c Rorschach, TAT h Szondi Test, 
ca HeoöxoflHMH noHe HaKOHKO ronHHH. Kynnx ch xecxoBexe npe3 2003 (TAT 
npe3 2008) ox OS Hungary Tesztfejlesztő Kft, Budapest, ho ca opnrHHajiHH H3na-
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h u si . Rorschach h  Szondi ca n e n a T a H H  b  IÜBeHitapHa, a TAT -  o t  OS Firenze h  
Harvard University Press.
J lm e p a T y p a T a  3 a  T pH T e npoeK T H B H H  T e c T a  e  o r p o M H a , TtHKOCTHTe n p n  
H H T e p n p e T a u n a T a  H a O T roB op H T e -  6e3K p a iÍH O  m h o t o . Eto 3aipo O T n en aM  n o H e  
n o  e^H H  n a c  H a n e H , 3 a  n a  c e  y c tB tp m e H C T B a M . T e cT O B eT e  c a  n c n x o n H a r H o c -  
t h h h o  cpeflC T B O , h o  a 3  M ó r a  n a  r n  H 3 n o n 3 B a M  h  b  n a c o B e T e  n o  ö t n r a p c K H  e3H K  c  
MOHTe H yn cn ecx p a H H H  CTy^eH TH . S z o n d i  T e s t  e  T B t p n e  c n e p n a j ie H ,  h o  R o r s c h a c h  
h  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  ( T A T )  m h  B t p m a T  p a ö o T a .
J\di peneM, noKa3BaM Ha m o h t c  cryneHTH Taöno N° 7 o t  Rorschach h  h m  
3aflaBaM craHnapraHa Bnnpoc: „C KaKBO acouHHpaTe TOBa MacTHJieHO neTHO?“ 
BceKH TpaŐBa a  a nane noHe enHH orroBop. HMaM h npyr BapnaHT Ha Ta3H rapa. 
CncTaBHM cnHCbK Ha B"b3MO>KHHTe acopHapHH, a CTyneHTHTe H3ŐHpaT Hafi-nofl- 
xonam na cnope.it Tax o6pa3. Cnen TOBa ynaT b c h h k h  nyMH h  cnoBOCbneTaHHa.
3a xaöno N° 8 cnHCbKtT m h  roraexcna Taxa: 1) nea nr>Ba; 2) nepBeHH no- 
napHH MeHKH c BunrHaTH npenHH Jiann; 3) pax; 4) öptMÖap; 5) Mopcxo k o h h c  b  
npeoŐTpHaxo nonoaceHHe; 6 )  nea rym epa, k o h t o  ce KaTepaT no ntpBeHa Kyna, 3a 
na 3aHecaT Ha Btpxa h  n sa  CKbnotteHHH KaMtKa; 7) raaBa Ha 3aex; 8) aronoB cna- 
nonen; 9) rptÖHaneH c t b j iö ; 10) c tp n e ; 11) xepannnnecKH 3Hax; 12) nonBOflHH 
pacTeHHa. Rorschach Test m h  noMara na  oőoraTaBaM aeKCHKaTa Ha cxyneHTHTe, 
h o  ro  H3non3BaM caMO 3a HaHHHaentHTe. 3a paöoTa c rpynaTa Ha HanpennanHTe 
no-nonxonaut e Thematic Apperception Test.
3aHecox Ha m o h t c  ecTOHCKH cxyneHTH Taöna Na 2, 3 BM, 7 GF, 9 GF, 11, 
12 BG, 13 MF, 16 h , cnenBaÜKH HHCTpyKitHaTa Ha XeHpn Mbpeft, rn  noMOJinx 
na pa3Ka>xaT k b k b o  e H3o6pa3eHO Ha ctoTBeTHara KapraHa h jih  rpatJtHKa. „KaKBO 
CTaBa Meacny repoHTe, k 3 k b o  ce e cnynHno Meacny Tax no T03H m o m c h t , KaxBH ca 
TexHHTe m h c jih  h  npea<HBaBaHHa?“
Haií-HHTepecHH 6axa pa3Ka3HTe 3a Taöna Na 2 h  N° 13 MF.
C n o p e n  e n » a  c x y n e H T K a  H a TaÖ Jio N° 2 c a  H 30Ö p a3eH H  c t n p y r ,  H e r o B a T a  
c t n p y r a ,  o n a K B a m a  n e T e , h  jn o ö o B H H ita T a  M y, K oaTO c e  e 3aM HCJiHtia 3 a m o  ö o r  h  
e H3npaTH Jt T a x o B a  H a x a 3 a H H e. C n o p e n  n p y r  p a 3 K a 3  a c e H a x a  c  K H H raTa H e e  n t o -  
ö o B H H ita , a  necT O jnoÖ H B O , aM Ö H U H 03H 0 MOMHHe, K oeTO H c x a  n a  H 3Ö ara  o t  c e n o  h  
n a  H an p aB H  x a p n e p a .
3a T a ö n o  Na 13 MF CT>mo H M a m e  n e e  B ep cH H . C n o p e n  n tp B a T a  H a K a p r a -  
H aT a e H 3 0 Ö p a 3 eH a  y M H p a n ta  M Jian a  a c e H a , c t n p y r b T  h  e  m h o t o  3 a rp n a < eH  h  n > r y -  
B a , n e  m e  o c T a H e  caM . C n o p e n  b t o p o t o  n p e n n o n o a c e H H e  ryx CTaBa n y M a  3 a  C B an a  
Meacny JitoöoB H H itH  -  M t a c t T  e yjiH H H ji n a p T H b o p K a T a  c h  b  H 3 H eB a p a  h  a  e y n y -  
u in n  b  CBC ToaH H e H a atjteKT, a  c e r a  c e  o n n T B a  n a  n o ü n e  H a c e ö e  c h .
KoraTO noxa3ax Ha rpynaTa Taöno Na 16, b c h h k h  ce 3acMaxa. Ha Taöno- 
t o  HaMa HHiito HapncyBaHO, t o  e h h c t o  öano. CTyneHTHTe m h  ca Mnann h  H3ntn- 
HeHH c eHeprna. Ha Tax h  npe3 yM He h m  MHHaBa, ne TOBa öano Taöno e 5k h b o t t >t  
Ha BCeKH en«H OT Hac -  HCTOpHH, HnBantH OT HHIItOTO H OTHBaiItH B HHIItOTO, 3a-
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TOBa c eHTycHa3T>M ce 3aexa ,qa CBHHHaBaT bccbt>3mo>khh ckokcth. Bor a  a rn 3a- 
KpHJia! ^aHO HJlK33HHTe HM fla TpaHT KOJ1KOTO Ce MO)Ke no-flBjiro.
IV
Sweetie respected darling bút in the end it’s irrelevant who 
Ĵ HeC e CBÖOTa H a3 TpaÖBa m  CH FTOHHBaM HUH, KaKTO K33BaT HHKOH, a 
ce 3aöaBJiHBaM, ho He yMea fla ro npaBa. „TpaÖBa p,a ce 3a6aBJiaBaui!“ BHHara mh 
ce e CTpyBano dowble bind, KaKTO „Eb^h cnoHTaHeHÍ" hjih „Th TpaÖBa pa. mh 6b- 
flern 6naroflapeH!“ B mccto ce 3a6aBMBaM, OTBapaM HochcJ) BpoflCKH h pa3- 
MHuuiaBaM 3a <|)HHajia Ha e^HO ot jhoöhmhtc ch craxoTBopeHHa:
m eueaH C b HOHbto n a  n p o cm b in e , 
kük  ne CKQ3QH0 ituoice, no KpaitHeü Mepe, 
h 836ueaio nodyiuKyMbinaufUM “ mbi",
30 ZOpaMU, KOmOpblM KOHtfO U KpaH, 
e meMHome eceM menou meou nepmu 
kok 6e3yMHoe 3epKcuio noemopm.
Eto h aHrciHCKHfl npeBOfl, flejio Ha caMHa aBTop:
writhing upon the stale
sheetsfor the whole matter’s skin-
deep l ’m howling “youuu” through my pillow dike
mony seas aways that are milling nearer
with my limbs in the dark playing your double like
an insanity-stricken mirror.
H Ha ÖBJirapcKH, npeBe^eH ot Eohko JlaMÖOBCKH:
Z b p n eÜ K U  c e  e b p x y  u a p u i a i p a p o 3 n b H a m o  -  
u e u fo ,  K o e m o  homo d a  d o p a 3 n p a e f iM  -  
y d p f iM  8 b 3 Z J ia 8 H u ifa m a , c m e n e u K u :  ” m u !  ” , 
o m e b d  O K eaH a, d e m o  -  hu K p a ü , h u  hohojio. .. 
c  manó e  m b M H U H a m a  e c u H K u m e  m u  n e p m u  
n o e m a p m i f  K a m o  o z n e d a n o  o 6 e 3 y M s m o .
HflMa a a noflroTBHM flHcepTapHa, ho 3a bcckh cnynaH ch 3anHCBaM b 6e- 
jiexcHHKa: „CTHXOTBopeHHeTO ,H30THHKBfle c jiio6ob‘ e 3a oöaaflaBaHeTO b cbhh, 
3a CHJiaTa Ha CTpacrra b rpecKaBOTO 6e3noKO0CTBO Ha KonHeaca. OöeKTBT Ha ace- 
jiaHHeTO e otbba oxeaHa h CBipeBpeMeHHO b epoTHHHOTO npea<HBaBaHe Ha jinpH- 
necKHa cyöeKT -  napafloxc, bb3moxcch caMO b MarnaTa Ha noe3naTa h b npauno- 
HaaHaTa cthxh3 Ha ayBCTBOTO, KoeTO hh Taacxa eflHH kbm apyr. ^ hohhchcb- 
ckoto ce e BBnjiBrano b npexpaceH H3pa3, HaMepn.no e <f>opMaTa, a Ta hmchho e 
anoaoHHHHOTO.
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Hemo i io a o ö h o  OTKpHBaM y IlacTepHaK. Cjiea flBJira pa3fl»Jia Jlapa h  
lOpHií >KHBaro ce cpeipaT h  ce jnoöaT, h o  noerbT He ro  Ka3Ba npaico. T o h  t o b o -  
p H , ne ce cruiHTaT „H03e, pBue h  c b íi ö h ” . ToBa ca ceHKHTe Ha repoHTe Btpxy 
TaBaHa Ha craaTa, ocBeTeHa o t  ropaipaTa CBeip:
H a  0 3 a p e H H b iü  nomonoK 
JIoDKunucb m enü,
CupemenbR pyK, cxpeufenbR hoz,
C yd b ö b i CKpeipeHbR.
„KaTO 6e3yMHO orjie^ajio noBTapaíÍKH Te“ e naic JifOŐOBHHax aier, h o  b b - 
ruiBTeH b  c b Ha -  etjmpHOTO h h l u o , KoeTO e e^HOBpeMeHHO 6 aaH h  ocBipecTBaBa- 
He, Jinnca h  nBjiHOTa.
3a rzl h m  a b  noe3HaTa h  epoc, h  Marna, Te TpaŐBa pa. ocTaHaT npn He^o- 
H3Ka3aHOTO. CaMO Taxa me ce cnacHM o t  yacacHaTa őyzmocT, o t  öo^BpcTBaHeTO 
b  nporoHeHOcrra o t  ce6 e c h “ .
M aii ne TpaŐBa aa  H3jia3a pa. ce nopa3xoaa, darling. HyBCTBaM ce yMopeH. 
Caefl pa3xoflKaTa me flOBBpma ü h c m o t o , a nocjie me ce 3axBaHa c ^HeBHHKa. 
the -eenth day of Marchember 
From nowhere with lőve
V
B Hefleaa CBHHHaBaM h o b  t c k c t  3a  MecTOHMeHnaTa b  ÖBJirapcKHa e3HK: 
„ H e  M o za  d a p a 3 Ő e p a  3au fo  e e n e p  c u  jirzom , a 3 ‘, a  c y m p u n  c e  cb ö y jic á a M  
IIjiaMeH. 3anoH 6aM  d a  mucjir, ne , 03' u v m e m o  M jiomch' n e  c a  e d n o  u c t u f o  n e-  
ufo. n u m a m  M e: , Tu jiu cu  n n cm eH  ? ‘ K o36o m : , /fa ,  0 3 ', h o He 3h o r n p a e u m o  jiu 
om zoeapR M , 3 a u fo m o  cym p u n , K o za m o  c e  ő p b c u a , euotcdcm  e  o z jie d a jio m o  o tp e  
eduH  M tJtc, K oüm o CbUfO c e  ó p tc n e .  K o ü  e  n n a M e n  -  ,m o ü ‘ ujiu ,a 3 ‘ ujiu ,H u e‘. 
M ucjir 3a  r o c n o d ,  K oüm o m ei>pdu: ,A 3  cbM  m o3u , K oüm o c t M ', h o n e  M o za  d a  
p a 3 Ö e p a  3aufO o m zo e a p R  m a n a  H a .M o ü ceű , a  n e  K a3ea ,n u e ‘. H an u  ee p eü cK a m a  
dyM a E jioxum o3H anaea  ö o z o e e , a  n e  6 o z ?  M ucjir u 3 a  eá u u  (pu jioco tp , x o ü m o  nu- 
tu e  ,A 3  CbM m o3u, K oüm o m pR Ö ea d a  6 b ö a ‘ u 3an oneaM  d a  pa3Ő upaM , n e mo3U  
j iy d  M ucjium eji u cx a  d a  ő b d e  6 o z. C jieá  bc u h k o m o e a  03 c e  n u m cm : H r m o  jiu d a  
6 b á e  n o -n p a e w m o , o k o küjicü, ne e  c jio eo c b H e m a u u em o  ,A3, H u cm en  IJ a n a ü o -  
m o e ‘ ,0 3 ‘ n e  03H anaea  H uufo? Ta3u dyM a e  e d n o  noKa3amejiHO M e c m o im e u u e , n o -  
áoŐHO n a  M ecm ouM enuR m a ,m o3U, m a3u , m o e a , m e 3 u ‘ (m o3U  cm oji, m a3U M a ca  u  
m . h .)“
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